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La grande quantità di dati ed informazioni in materia di biotecnologie presenti nel dominio pubblico, 
sparse tra banche dati e tipi di documenti dierenti, rende particolarmente dicile l'identicazione, 
l'estrazione e l'aggregazione delle informazioni di interesse scientico e commerciale.
Il seminario intende fornire una serie di nozioni, strumenti e tecniche per migliorare la scelta delle fonti e 
l'ecacia delle ricerche di informazioni in ambito biotecnologico e biomedico in generale.
Nel pomeriggio i partecipanti avranno la possibilità di approfondire il tema attraverso una sessione dedicata 
ad un’esercitazione guidata.
Il seminario è organizzato in collaborazione con la BIBLIOTECA DEL DISTRETTO BIOMEDICO-SCIENTIFICO 
dell’Università degli Studi di Cagliari.
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